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Drodzy Czytelnicy, 
niestety, marzec przyniósł dwie bardzo smutne wiadomości – zmarli prof. Z. Religa oraz prof. P.A. Poole-Wilson, który
był członkiem rady naukowej naszego pisma. Dwie wielkie indywidualności – obaj zostawili trwały ślad we współczesnej
kardiologii. Żegnamy ich ze smutkiem i ogromnym żalem.
W marcowym numerze Kardiologii Polskiej znajdziecie Państwo pięć prac oryginalnych, pięć opisów przypadków,
dwa artykuły poglądowe oraz inne stałe działy pisma.
Pierwszy artykuł oryginalny pochodzi z Warszawy (we współpracy z Ottawą, Kanada) i dotyczy aspektów genetycznych
u chorych z idiopatyczną kardiomiopatią rozstrzeniową (IDCM). Tym razem wykazano, że badane w pracy polimorfizmy
receptorów adrenergicznych beta-1 i beta-2 nie odgrywają istotnej roli w występowaniu tej choroby w polskiej populacji.
To kolejna praca, która pokazuje, jak złożony jest problem genetycznych predyspozycji do IDCM, jak wiele jest
polimorfizmów i mutacji do zbadania i jak daleko jesteśmy od praktycznego wykorzystania tej wiedzy w leczeniu chorych.
Komentarz do pracy napisał prof. M. Tendera.
Druga praca oryginalna, nadesłana z Krakowa, porównuje wskaźniki równowagi układu autonomicznego u kobiet 
z nadciśnieniem tętniczym w okresie przed- i pomenopauzalnym. Okazuje się, że u kobiet w okresie pomenopauzalnym
rejestruje się wyższą aktywność układu współczulnego i wyższe stężenia leptyny, co przemawia za istotnym udziałem
zaburzeń układu autonomicznego w patogenezie nadciśnienia po menopauzie. Autorem komentarza do pracy jest 
prof. K. Narkiewicz.
Kolejna praca powstała w Kielcach i podejmuje temat wpływu wysiłku fizycznego na wydzielanie peptydów
natriuretycznych u chorych z migotaniem przedsionków. Autorzy wykazali, że wysiłek spowodował zmiany w stężeniu
BNP i ANP, które różniły się pomiędzy chorymi z migotaniem przedsionków a zdrową grupą kontrolną, natomiast nie
zależały od rodzaju arytmii (przetrwała czy utrwalona). Autorzy wnioskują, że w tej grupie chorych test wysiłkowy może
służyć nie tylko ocenie hemodynamicznej i elektrokardiograficznej, ale także zbadaniu rezerwy wydzielniczej mięśnia
serca w zakresie peptydów natriuretycznych. Komentarz do pracy napisała doc. M. Kurpesa.
Czwarta praca oryginalna pochodzi z Czech i omawia istotny klinicznie problem, jakim jest wyłonienie chorych we
wstrząsie, u których można spodziewać się dobrej odpowiedzi na przetoczenie płynów. Praca nie daje jeszcze definitywnej
odpowiedzi na to pytanie, gdyż autorzy badali zdrowe osoby, ale pokazuje, że zastosowana metoda – ocena zmienności
przepływu krwi w aorcie, być może znajdzie swoje miejsce również w tej trudnej sytuacji klinicznej, jaką jest wstrząs.
Komentarz do pracy napisała dr A. Dąbrowska-Kugacka.
Ostatnia praca pochodzi z Turcji i jest podsumowaniem doświadczeń autorów w rozpoznawaniu i leczeniu zapalenia
mięśnia sercowego w przebiegu brucelozy. W pracy, która jest raportem z rejestru takich chorych, opisano szczegółowo
10 kolejnych przypadków. Wprawdzie w Turcji ten czynnik etiologiczny zapalenia mięśnia sercowego występuje częściej
niż w Polsce, ale i u nas możemy spotkać takiego chorego, dlatego praca przynosi cenne informacje praktyczne – jak
rozpoznawać i leczyć tę chorobę. Pracę skomentowała doc. J. Stępińska.
Spośród innych artykułów polecamy opis chorego z tętniakiem rzekomym zatoki Valsalvy, w którym przedstawiono
również stan wiedzy i publikacji na ten temat, a także obie prace poglądowe, dotyczące istotnego tematu, jakim jest
wszczepianie i kontrola kardiowerterów-defibrylatorów.
Zamieszczamy też komunikaty o konkursie na stanowisko redaktora naczelnego Kardiologii Polskiej oraz wydawcę
pisma. Zgodnie z regulaminem po 4 latach działalności ogłoszony został konkurs na to stanowisko.
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